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บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้น้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาผลของการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอ ย่างยั่งยืน โดยมี
จุดมุ่งหมายหลกั 3 ดา้นคือ  ดา้นความรูค้วามเขา้ใจเร่ืองการอนุรกัษ์พลงังานในครวัเรือน  ดา้นพฤติกรรมการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
ในครวัเรือน และดา้นพฤติกรรมและเจตคติต่อการอนุรกัษ์พลงังานในครวัเรือนอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน  วิธีการด าเนินการวิจ ัย
เชิงทดลองเพ่ือประเมินผลโดยมีกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 ครวัเรือน  ในเขตพ้ืนท่ีต าบลในคลองบางปลากด อ า เภอพระสมุทร
เจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ  ท่ีคดัเลือกจากผูส้มคัรเข ้า ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่าง
ยัง่ยืน  โดยระยะการทดลองตัง้แต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2553 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2554  รวมระยะเวลา 6 เดือน เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แผนการจดักิจกรรม  แบบทดสอบความรูค้วามเขา้ใจ  แบบประเมินพฤติกรรมและเจตคติ  และสมุด
บัญชีพลงังานประจ าครวัเรือน  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และ ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  และเปรียบเทียบความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการอนุรกัษ์พลงังานในครวัเรือนอย่างยัง่ยืนก่อนและหลังเข ้า ร่วมการ
ฝึกอบรมโดยใชวิ้ธี  t–test  (Dependent – Samples)  ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี  1) ความรู้ความเข ้าใจในเร่ืองการอนุรักษ์
พลงังานในครวัเรือน  ก่อนและหลงัร่วมกิจกรรมฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  โดยมีคะแนน
เฉล่ียหลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม  2) พฤติกรรมการใชป้ริมาณไฟฟ้าลดลงจากฐานเดือนแรกคิดเป็นรอ้ยละ 9.8   
3) พฤติกรรมการอนุรกัษ์พลงังานอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืนอยู่ในระดบัมาก  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.39  และมีเจตคติต่อการ
อนุรกัษ์พลงังานในครวัเรือนอย่างยัง่ยืนอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.44 
ค าส  าคัญ: การอนุรกัษ์พลงังานในครวัเรือน, การส่งเสริม, ความยัง่ยืน               
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 The purpose of this research was to study the results of encouragement of sustainable household energy 
conservation for three aspects: comprehension of household energy conservation, behaviour of household energy 
consumption, and behaviour and attitude towards sustainable household energy conservation.Experimental research was 
conducted on 30 samplings of voluntary household located in Bangprakod, Pharsamuthchedi, Samut Prakarn province. 
The research data collection was held during October 2010 to March 2011. Energy conservation activities used as an 
encouragement tool including of activity arrangement plans, evaluation of energy saving knowledge, behaviour and 
attitude evaluation questionnaires and energy saving handbooks. Statistics used for data analysis included percentage, 
the arithmetic mean, and standard deviation. The pre and post test assessments were compared using the dependent 
samples (T-Test). The results of research were as follows : 1. The significant different between pre and post test 
on statistically demonstrated comprehension of household energy conservation were 0.05 level.  2. The behaviour of 
households energy consumption were decreased by 9.8%.  3. The behaviour and attitude towards sustainable 
household energy conservation were in average of 4.39 and 4.44 respectively. 
Keyword: Energy Conservation In Household, Encouragement, Sustainable 
 
ภูมิหลงั  
 มนุษย์เร่ิมรู้จักพลังงานมาต้ังแต่ดึกด าบรรพ์เช่น 
ลม แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ นอกจากน้ีมนุษย์ยัง
ค้นพบถ่ า นหิน  แ ละ ปิ โตรเ ลียม ซ่ึงเ ป็ นพลัง งา นที่ มี
ความส าคัญอย่างย่ิงและใช้ประโยชน์จากพลังงานดังกล่าว
ทัง้หมดในการด ารงชีวิต  และสร้างความเจริญของโลกสบืมา   
โดยเฉพาะในช่วง 400 ปีหลังจากที่มนุษย์มีความรู้ความ
เข้าใจทางวิทยาศาสตร์มากขึ้ นจึงได้น าความรู้ดังกล่าวมา
พัฒนาวัสดุ  เคร่ืองจักร  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆเพ่ือ
ช่วยให้การด ารงชีวิตมีความสขุสบายมากขึ้ น  (กรมพัฒนา









พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน  ได้
รายงานสรุปสถานการณพ์ลังงานของประเทศไทย ปีพ.ศ. 
2551 ว่า ประเทศไทยมีการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง
ทุกปีโดยเพ่ิมขึ้นจากปีพ.ศ. 2550 ร้อยละ 2.2  ซ่ึงการจัดหา
พลังงานของประเทศแบ่งเป็น 3 ด้านคือ  1) การผลิตจาก
แหล่งภายในประเทศรวมทั้งสิ้น 61,930 พันตันเทียบเท่า
น ้ามันดิบ  2) แหล่งต่างประเทศ  มีการน าเข้าพลังงานเชิง
พานิชย์รวมทัง้สิ้น  59,386 พันตันเทยีบเท่าน ้า มันดิบ  คิด
เป็นมูลค่าน าเข้ารวมทัง้สิ้น 1,178,000 ล้านบาทเพ่ิมขึ้นจาก
ปีก่อนร้อยละ 41.1 และ3) การสง่ออกพลังงานเชิงพานิชย์  
รวมทัง้สิ้น 11,325 พันตันเทยีบเทา่น ้ามันดิบ  ส าหรับมูลค่า
การสง่ออกพลังงานรวมทัง้สิ้น  297,631 ล้านบาท  ซ่ึงเป็น
ที่ยอมรับกันว่าประเทศไทยยังต้องน าเข้าทรัพยากรพลังงาน
จากต่างประเทศมูลค่ามหาศาล  โดยเฉพาะน ้า มันดิบและ
น ้า มันส า เร็จรูปจ ากภูมิภา คตะวันอ อกกลาง  และก๊า ซ
ธรรมชาติจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น  ประเทศมาเลเซีย   
ประเทศลาว และประเทศพม่า  เป็นต้น     
 จากสถานการณร์าคาน ้ามันดิบในตลาดโลกที่ มี
การเปล่ียนแปลงในอัตราที่สงูอย่างต่อเน่ือง  อันเน่ืองมาจาก
ปัจจัยหลายประการ อาทเิช่น ความต้องการใช้พลังงานของ
โลกที่เพ่ิมขึ้น  การเก็งก าไร   สถานการณ์ความม่ันคงและ
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ปริมาณส ารองพลังงานของโลกลดลง  หากไม่สามารถส ารวจ
แหล่งส ารองได้เพ่ิมเติมและความต้องการใช้พลังงานโลก
เพ่ิมขึ้น  โลกจะมีพลังงานดังกล่าวให้ใช้ได้อีกราวประมาณ 
25-40 ปีเทา่น้ัน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน. 2549: 1)  จากสถานการณ์ดังกล่าวจะท าให้
ประเทศไทยพบกับสถานการณด้์านวิกฤตพลังงานในอนาคต
อันใกล้ในไม่กี่ ปีข้างหน้า   ดังน้ันควรใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
อย่างระมัดระวังเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์การใช้พลังงานสงูสดุ  
และมีใช้ยาวนานที่สดุและเหมาะสมกับสถานการณ์การขาด





จ าแนกตามสาขาเศรษฐกิจสรุปว่า  สาขาบ้านที่อยู่  อาศัยมี
การใช้พลังงานขั้นสดุท้ายจ านวน  9,958  พันตันเทียบเท่า
น ้ามันดิบ (unit : ktoe) หรือ สัดส่วนร้อยละ15.1  ของ
ทัง้หมด  จัดเป็นสาขาอันดับสามรองจากสาขาอุตสาหกรรม
การผลิต  และสาขาการขนส่งตามล าดับ (กรมพัฒนา




 จากการส ารวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 
2552  ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมูลต้ังแต่เดือน
มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2552  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลใน
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล




สมุทรปราการ)  และเขตเทศบาลใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานหลัก  
ซ่ึงพลังงานไฟฟ้ามีบทบาทและเป็นปัจจัยส า คัญขั้นพ้ืนฐาน
ของการด ารงชีวิตสมัยใหม่  การใช้พลังงานไฟฟ้าตาม
กิจกรรมการใช้งานหลายรูปแบบ เช่น  เพ่ือท าความเย็น  
เพ่ือการให้แสงสว่าง  เพ่ือการท าอาหารและเพ่ืออุปกรณ์
อิเล็คทรอนิกสเ์ป็นต้น  ซ่ึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใช้
จ่ายด้านพลังงานมากที่สดุเฉล่ียเดือนละ 2,667 บาท  คิด
เป็ น 2.1 เท่าขอ งครัว เรือ นในภาค เห นือ แ ละ ภา ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ   ซ่ึงเป็นภาคที่มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
น้อยที่สดุและใกล้เคียงกันคือเฉล่ียเดือนละ 1,273 บาทและ 
1,231 บาท ตามล าดับ  โดยปริมาณความต้องการพลังงาน
ในบ้านที่อยู่อาศัยน้ันเพ่ิมขึ้นในทศิทางเดียวกันกับการเพ่ิมขื้
นรายได้ต่อประชากร (ส านักงานสถิติแห่งชาติ.  2553. 
ออนไลน์)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 ดังน้ันการใช้พลังงานอย่างมีประสทิธิภาพและเกิด







อนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจัง (ณัฐชมัย ลักษณ์อ านวยพร.  
2549: 110)  และเพ่ือเป็นการรองรับกับสถานการณวิ์กฤต
พลังงานที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในไม่กี่ ปีข้างหน้า  เราจึง
ควรมีมาตรการในการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนน้ี  ซ่ึงการ
สง่เสริมการอนุรักษ์พลังงานครัวเรือนเป็นมาตรการหน่ึงที่
ลงทุนน้อย  มีป ระสิทธิ ภา พ  แ ละท าไ ด้รวด เร็ว  ซ่ึ ง
สอดคล้องกับนโยบายพลังงานของประเทศโดยการส่งเสริม
การอนุรักษ์และป ระหยัดพลังงานทั้งในภาคครัวเรือ น 
อุตสาหกรรม บริการ และขนสง่  โดยการรณรงค์ให้เกิดวินัย




ใช้ไฟฟ้าสงูสดุ  รวมทัง้การวิจัยพัฒนาและก าหนดมาตรฐาน
อุปกรณ์ไฟฟ้าและมา ตรฐานอา คารประห ยัดพลัง งา น  
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน และการ
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ขนสง่ระบบราง  เพ่ือให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสทิธิภาพ  
และชะลอการลงทุนด้านการจัดการพลังงานของประเทศโดย 
1. การพัฒนาและอนุรัก ษ์พลังง านขอ ง
ประเทศ 






5. ก าหนดมาตรฐาน  กฎ  ระเบียบ  ส าหรับ
อุปกรณ ์ วัสดุและวิธีการบริหารจัดการในการประหยัด
พลังงาน 
6. สง่เสริมการสร้างเครือข่ายต้นแบบ เช่น 
ประกอบการ SME ที่มีความโดดเด่นสนใจในการประหยัด
พลังงาน  (ส านักนโยบายและแผนพลังงาน.  2552. 
ออนไลน์) 
 ดังน้ันการสง่เสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงานของ
ประเทศในด้านที่อยู่อาศัยน้ี  จึงมีความจ าเป็นและจะส่งผล
ต่อการใช้พลังงานภายในประเทศโดยรวม   ทัง้น้ีจึงต้องการ



















ครัวเรือนเพ่ิมมากขึ้ น  และมีวิธีการอนุรักษ์พลังงานใน
ครัวเรือนอย่างย่ังยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม  ตลอดจนมี
จิตส า นึกพร้อ มน าความรู้เ ร่ืองการอนุรักษ์พลังงานใน





 ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้มีจุดมุ่งหมาย ดังน้ี 
 1.  เพ่ือพัฒนากิจกรรมการสง่เสริมการอนุรักษ์
พลังงานในครัวเรือนอย่างย่ังยืน 








 4.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานใน
ครัวเรือนของสมาชิกในครัวเรือน หลังเข้า ร่วมกิจกรรมการ
สง่เสริมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างย่ังยืน 








อนุรักษ์พลังงานอย่างย่ังยืน  รวมทัง้กลุ่มตัวอย่างที่ เข้า ร่วม
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ย่ังยืน  มีความรู้ความเข้าใจ มีพฤติกรรมและเจตคติที่ ดีต่อ
การอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนที่ถูกต้อง  สามารถน าความรู้








น าไปปฏบิัติ  โดยมี 
 1.  เนื้อหาการจดักิจกรรม  โดยการจัดกิจกรรม
การอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างย่ังยืนให้กับครัวเรือน
ในชุมชนรูปแบบต่างๆใน 4 รูปแบบดังต่อไปน้ี 
 1.1  กิจกรรมรณรงค์ประชาสมัพันธ์โครงการ






ภาพประกอบ 1 กิจกรรมรณรงค์ประชาสมัพันธ์โครงการ 
 
 1.2  กิจกรรมการสง่เสริมการเรียนรู้ในการมี
สว่นร่วมของชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน  ได้แก่ การฝึก
การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การอนุรักษ์พลังงานใน
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ภาพประกอบ 3  กิจกรรมการบันทกึการใช้ปริมาณพลังงาน
ไฟฟ้าในครัวเรือน 
 
 1.4  กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการอนุรักษ์
พลังง านในครัว เรือน  คือ  กิจ กรรมที่ ผู้วิ จัยเป็ นผู้ใ ห้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการลดใช้ปริมาณพลังงานไฟฟ้า
ส าหรับครัวเรือนที่ประสบปัญหาในการอนุรักษ์พลังงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย  พร้อมทัง้ติดตาม  ประเมินผล  และ
ให้ ข้อเสนอแนะด้านก ารอนุรักษ์ พลังงานในครัวเรือ น  








 2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  ประชากร  คือ  ครัวเรือนที่ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดสมุทรปราการ 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ  ครัวเรือน
ที่ต้ังอยู่เขตพ้ืนที่ต าบลในคลองบางปลากด  อ า เภอพระ
สมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ที่ เข้า ร่วมกิจกรรมการ
สง่เสริมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างย่ังยืน โดยการ
เลือกก ลุ่มตัวอย่างแ บบเจ าะจง(Purposive Sampling) 
จ านวน 30 ครัวเรือน 
 3. ระยะเวลาในการทดลอง 
  ในการศึกษาคร้ังน้ีโดยเร่ิมทดลองระหว่าง
เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2553 ถึงเดือน มีนาคม  พ.ศ. 2554  









 2.  มีพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าใน
ครัวเรือน โดยใช้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าลดลงได้  5-10  %    
 3.  มีระดับพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานใน
ครัวเรือนอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืนอยู่ในระดับมาก 








หลัก 4 รูปแบบ ได้แก่  กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
โครงการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างย่ังยืน  กิจกรรม
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ครัวเรือ นด้วยสมุดบัญชีพลังงานประจ าครัว เรือนและ
กิจกรรมการให้ค าปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานใน
ครัวเรือน  พบกลุ่มตัวอย่างที่ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างย่ังยืนจ านวน 30 ครัวเรือน
มีรายได้เฉล่ียต่อครัวเรือนน้อยกว่า 10,000 บาท มีจ านวน
มากที่สดุคิดเป็นร้อยละ 40   มีลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้าน
เด่ียวมีจ านวนมากที่สดุคิดเป็นร้อยละ 83.3  และมีลักษณะ
โครงสร้างบ้านเป็นไม้มีจ านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ  46  
หัวหน้าครัวเรือนประกอบอาชีพพนักงานบริษัทมากที่สดุ คิด
เป็นร้อยละ 53.3  และหัวหน้าครัวเรือนมีวุฒิการศึกษา
ระ ดับ  ป .4-ป .6 คิด เป็ นร้อยละ  50 ประเภทขอ ง
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ครัวเรือนตัวอย่างที่ มีใช้ในครัวเรือนมาก
ที่สดุคือ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภทอุปกรณแ์สงสว่างอันได้แก่ 
หลอดฟลูออเรสเซนต์ (รวมบัลลาสต์) หลอดไส้ และหลอด
ตะเกียบ รองลงมาคือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภทอุปกรณ์อิเลค
โทรนิกส ์อันได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุหรือเคร่ืองเล่นซีดี ชุด
เคร่ืองเสยีง และคอมพิวเตอร์  





อย่างย่ังยืน  มีความแตกต่างมีนัยส าคัญสถิติที่ระดับ 0.05 
และเม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียพบว่าหลังการฝึกอบรมกลุ่ม
ตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้ นที่คะแนนเฉล่ีย 























ภาพประกอบ 5  ผลการเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจ
ก่อนและหลังการฝึกอบรม 
 




716 หน่วยคิดเป็นร้อยละ 9.8  แนวโน้มพฤติกรรมการใช้
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน  แสดงดังภาพประกอบ 6 
กราฟแสดงแนวโน้มปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดอืน หลังเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างยั่งยนื ตัง้แต่
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 4.  กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
ในครัวเรือน หลังเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานในครัวเรือนอย่างย่ังยืนอยู่ในระดับมาก  โดยมี
ค่าเฉล่ียเทา่กับ 4.39  ระดับพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
ในครัวเรือน แสดงดังตาราง 1 
 










4.39 0.59 มาก 
 ดา้นการเลือกซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 4.29 0.58 มาก 
 ดา้นการใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้า 4.44 0.58 มาก 
 ดา้นการบ ารุงรักษาเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  4.43 0.64 มาก 
  
 5.  กลุ่มตัวอย่างมีเจตคติต่อการอนุรักษ์พลังงาน
ในครัวเรือนอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน หลังเข้า ร่วมกิจกรรม
การสง่เสริมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างย่ังยืน  อยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเทา่กับ 4.44  ระดับเจตคติต่อ
การอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือน แสดงดังตาราง 2 
 







X  S.D. 
เจตคติต่อการอนุรักษ์พลังงานใน
ครัวเรือน 

























ครัวเรือน  และกิจกรรมการให้ค าปรึกษาด้านการอนุรักษ์
พลังงานในครัวเรือนน้ัน  กิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรมน้ี เป็น






ในครัวเรือนในการวิจัยน้ีได้สอดคล้องกับบทความของสุมาลี   




ความต้องการ การเรียนรู้ของชุมชน  2)การวางแผนเพ่ือจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน  3)ตัดสนิเลือกกิจกรรมที่จะจัด  
4)วางแผนในรายละเอียดด้านก าหนดวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม  ก าหนดเน้ือหาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  ก าหนด
ระยะเวลาของกิจกรรม ก าหนดวิธีการในการจัด  ก าหนด
X
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สถานที่ที่จะจัดกิจกรรม  ก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัด
กิจกรรม  ก า หนดรา ยละเอียดของงบประมาณ  วัสดุ   
อุปกรณท์ัง้หมดที่จะใช้ในการจัดกิจกรรม  ก าหนดวิธีการที่
จะประชาสมัพันธ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายรู้รายละเอียดของการ
จัดกิจกรรมก่อนที่จะลงมือจัดกิจกรรมจริง  ก าหนดวิธีการที่
จะติดตามผล  และประเมินผลกิจกรรมที่จะจัดขึ้ นว่าจะ
ติดตามผลในระยะใดบ้างจะใช้เคร่ืองมือชนิดใด  ในการ
ติดตามผลใครบ้างจะเป็นผู้ติดตามและประเมินผลเป็นต้น  
การวางแผนรายละเอียดดังข้างต้น   5)การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในชุมชน  และ6) การประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้
ในชุมชน   






อนุรักษ์พลังงาน  กระทรวงพลังงาน  (กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พ ลังงาน.  2553: ออนไลน์) ซ่ึ ง
ประกอบด้วยโครงการย่อยดังต่อไปน้ี 1)  โครงการบ้านเอื้อ
อาทรอนุรักษ์พลังงาน  2)  โครงการบ้านอยู่สบายประหยัด
พลังงาน  3)  โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานในบ้านที่อยู่อาศัย 4)  โครงการสนับสนุน
ด้านสง่เสริมประชาสมัพันธ์ผลส าเร็จได้แก่รางวัล Thailand 
Energy Awards  โครงการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์
พลังงานดีเด่น  และโครงการสง่เสริมการอนุรักษ์พลังงาน
โดยการติดฉลาก  และสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภยุทธ   
สาครบุตร (2549:บทคัดย่อ) เร่ืองรูปแบบและแนวทางการ
สง่เสริมความรู้แบบมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน : 





ภาพประกอบการบรรยายด้วยคอมพิวเตอร์ (Power Point) 
และใช้สื่อภาพยนตร์เคล่ือนไหว ตามแนวคิด “พลังงาน 1
นาท”ี มีความเหมาะสมแล้ว ทัง้น้ีเน่ืองจากการน าเสนอใน





น าความรู้ที่ได้ไปแนะน าญาติในชุมชนมากที่สุด และการ
ขยายผลความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานจากโรงเรียนที่อ ยู่
อาศัย พบว่า นักเรียนใช้เตารีดเสื้อผ้าคร้ังละมากๆ และถอด
ปล๊ักเม่ือเลิกใช้งานมากที่สดุ 
  2.  ผลการเปรียบเทยีบความรู้ ความเข้าใจ 
เร่ืองการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างย่ังยืน   ก่อนและ
หลังเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานใน
ครัวเรือนอย่างย่ังยืนของกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 30 ครัวเรือน
ผลการวิจัยพบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจก่อนการ
ฝึกอบรม และหลังการฝึกอบรมเร่ือง  การอนุรักษ์พลังงาน




เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ พัฒนาทกัษะ  และเปล่ียนแปลงเจตคติ   
จากการให้ความรู้ ความเข้าใจ  เร่ืองการอนุรักษ์พลังงานใน
ครัวเรือนอย่างย่ังยืนโดยวิธีการฝึกอบรมดังกล่าวน้ันจึง เป็น
กระบวนการพัฒนาทางด้านการเรียนรู้โดยผ่านสื่อต่างๆอัน
ได้แก่  คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS – Power Point เน้ือหา
สาระที่ใช้ประกอบการอบรมเร่ือง การอนุรักษ์พลังงานใน
ครัวเรือนอย่างย่ังยืน  สมุดบัญชีพลังงานประจ าครัวเรือน  
เอกสารเผยแพร่จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน  กระทรวงพลังงาน  ได้แก่  การอนุรักษ์พลังงานใน
ที่อยู่อาศัย  บ้านอยู่สบายประหยัดพลังงาน  จากกรมส านัก
นโยบายและแผนพลังงาน  กระทรวงพลังงาน  ได้แก่  การ
ประหยัดพลังงานในบ้าน  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ไฟฟ้า
แสงสว่าง  เคร่ืองปรับอากาศที่ใช้ในที่ พักอาศัย  และสื่อ
ภาพยนต์เคล่ือนไหวเร่ืองผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 
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พลังงาน   ซ่ึงตัวแทนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการฝึกอบรมน้ันมี
ความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะ และเจตคติที่ ดีต่อการอนุรักษ์
พลังงานในครัวเรือนพร้อมน าไปเผยแพร่ในครัวเรือนของตน  
และน าไปปฏบิัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  ซ่ึงผลการวิจัยน้ีได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของชัยวุฒิ  สุวรรณเรือง  (2549 :
บทคัดย่อ) เร่ืองการพัฒนาหลักสตูรอบรมด้านการประหยัด




และหลังการอบรม มีความแตกต่างที่ระดับนัยส า คัญ 0.1 




แล้วค่าสถิติของระดับจิตพิสัย ความสนใจ เจตคติ และ
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ก่อนอบรมและหลัง
ฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
โดยองค์ประกอบที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจ
มากขึ้นเน่ืองจากความสมบูรณข์องหลักสตูรที่มีองค์ประกอบ
ส าคัญและสอดคล้องกับธ ารง  บัวศรี(ธ ารง บัวศรี.  2532. 
8) กล่าวคือ  องค์ประกอบส าคัญในการฝึกอบรมจะต้องมี 
1) มีจุดมุ่งหมายของหลักสตูร  2) จุดประสงค์ของการเรียน
การสอน  3) เน้ือหาสาระ 4) ยุทธศาสตร์การสอนการเรียน  
5) วัสดุอุปกรณแ์ละสื่อการเรียนการสอน   และ 6) การ
ประเมินผล   
  3. ผลพฤติกรรมการใช้ปริมาณพลังงาน









จังหวัดสมุทรปราการคิดเป็นอัตราสว่นร้อยละ 9.2  ทั้ง น้ีอัน
เน่ืองจากผลจากการที่กลุ่มตัวอย่างได้เข้า ร่วมกิจกรรมการ
ส่งเสริมการอนุรัก ษ์พลังงานในครัว เรือนอย่างย่ังยืนที่




ปริมาณพลัง งานไฟฟ้า ในค รัวเรือน  และกิจกรรมให้
ค าปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือน  ซ่ึงกิจกรรม 
4 รูปแบบน้ีเป็นกิจกรรมสนับสนุน  การช่วยเหลือ  การ
อ านวยความสะดวก  และ การกระตุ้นให้เกิดจิตส านึกในการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนอย่างประหยัด  สมเหตุสมผล  
ก่อประโยชน์สูงสุด  และมีการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าใน
ครัวเรือนน้อยที่สุด   ซ่ึงผลการวิจัยน้ีได้สอดคล้องกั บ
บทความของส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ(นิธินาถ เจริญโภคราช.  2546: 177-180)  ที่
กล่าวว่าหลักการอนุรักษ์พลังงานท าได้โดยการหาวิธีการลด
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยวิธี 1A 3R ซ่ึง ประกอบด้วย       
1) งด – เลิก (Aviod)  คือ การตัดสนิใจเลือกที่จะเสี่ยงใช้ 
เสี่ยงบริโภคสิ่งต่าง ๆ ที่ มีโทษต่อผู้ใช้ เป็นอันตรายต่อ
สิง่แวดล้อมและที่ส าคัญท าให้สิ้นเปลืองพลังงานเกินความจะ
เป็น โดยที่การเสี่ยงหรือเลิกใช้ 2)  ลด (Reduce)  คือ การ
เลือกที่จะลดการใช้ หรือลดการบริโภคให้น้อยลงในสินค้า
บางประเภท ที่ท าจากทรัพยากรที่หายาก         3)  ใช้แล้ว
ใช้อีก – ใช้ซ ้า (Reuse)  คือ เลือกใช้ บริโภคให้ คุ้มค่าที่สุด 
โดยสนิค้าของใช้หลายๆอย่าง ใช้แล้วเก็บไว้ใช้ได้อีก 4) การ





สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาสกร  ทองเจริญ(2546 : 
บทคัดย่อ)  เร่ืองปัจจัยที่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
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ในกรุง เทพมหานครพบว่าปัจจัยที่ มีความสัม พันธ์กั บ
พฤติกรรมการประหยัดไฟฟ้าในที่พักอาศัยของการเคหะ
แห่งชาติในเขตกรุงเทพมหานครได้แก่ สถานภาพทาง
ครอบครัว ระดับการศึกษา รายได้ ขนาดครอบครัว อาชีพ 
ด้านการรับรู้และการยอมรับมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในที่พักอาศัยด้านการเลือกซ้ือ  
ด้านวิธีการใช้  สมัพันธ์กันอย่างไม่มีนัยส า คัญทางสถิติส่วน
ปัจจัยสว่นบุคคลที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการประหยัด




บ ารุงรักษามีสมัพันธ์กันอย่างมีนัยส า คัญทางสถิติที่ระดับ 




พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ รายจ่ ายค่าไฟฟ้า และ
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน มีความสัมพันธ์กับ ข้อมูลการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ในครัวเรือนอย่างมีนัยส า คัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และระดับการศึกษาไม่มีความสมัพันธ์กับ
ข้อมูลการป ระหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเ รือนอย่าง มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
  4.  สมาชิกกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการ
อนุรักษ์พลังงานในครัวเรือน หลังเข้า ร่วมกิจกรรมการ
สง่เสริมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างย่ังยืนอยู่ใน








พฤติกรรมต่อ การอนุ รักษ์พ ลังงา นไฟฟ้า ในครัวเรือ น 
ประกอบด้วยพฤติกรรมด้านการเลือกซ้ือ  เลือกใช้  และ





อย่างย่ังยืนในภาคที่อยู่อาศัย  มี 3 ประการ คือ 
  1) บ้านที่อยู่อาศัย  การออกแบบบ้านที่
ดี โดยมีการค านึงถึง  รูปแบบและการเลือกใช้วัสดุประกอบ
อาคารที่เหมาะสม 
  2) อุปกรณเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้า  มีการพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา  ซ่ึงเทคโนโลยีเหล่า น้ีจะ
สง่ผลให้ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าลดน้อยลงหรือไม่ใช้
เลยได้   
  3) พฤติกรรมและการใช้สอยอาคาร
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายประการ ส่งผลให้ มีการใช้
พลังงานอย่างสิ้นเปลือง ซ่ึงอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ 
เช่น ความไม่รู้ หรือ พฤติกรรมที่ไม่เอาใจใสต่่อสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น  
  5.  สมาชิกกลุ่มตัวอย่างมีเจตคติต่อการ
อนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน หลังเข้า
ร่วมกิจกรรมการสง่เสริมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือน
อย่างย่ังยืน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.44  
ทัง้น้ีเน่ืองจากผลของการที่กลุ่มตัวอย่างได้เข้า ร่วมกิจกรรม
การสง่เสริมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างย่ังยืน ทั้ง 
4 กิจกรรม ซ่ึงท าให้กลุ่มตัวอย่างเกิดการเรียนรู้ในเร่ืองการ
อนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างย่ังยืนเพ่ิมมากขึ้ นใน
กิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ในการมีสว่นร่วมของชุมชนเพ่ือ
การอนุรักษ์พลังงาน  และน าความรู้ที่ได้น ามาปฏิบัติและ
เผยแพร่ในครัวเรือนของตนได้อย่างเป็นรูปธรรม  พร้อมทั้ง
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ครัวเรือนของตน   และกิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการ
อนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนที่เป็นกิจกรรมที่ให้ค าปรึกษากบั
กลุ่มตัวอย่างพร้อมทั้งแนวทางการอนุรักษ์พลังงานใน
ครัวเรือน  ท าให้ กลุ่มตัวอ ย่างเกิดความเช่ื อม่ันและ มี
พฤติกรรมเลียนแบบเพ่ือเป็นตัวอย่างพร้อมน ามาปฏิบัติ   
ซ่ึงกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรมที่ ผู้วิจัย ได้พัฒนาขึ้ นน้ี เป็ น
กิจกรรมที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างเกิดเจตคติในทางบวกต่อการ
อนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนเป็นอย่างมาก  และหากปฏิบัติ
อย่างต่อเน่ืองและสม ่ า เสมอ  ก็จะท าให้ เกิดการอนุรักษ์
พลังงานอย่างย่ังยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม  ซ่ึงผลการวิจัยน้ี
สอดคล้องกับสชุา จันทน์เอม (2535 : 244-245) กล่าวว่า 




ออกไปก็ได้ แหล่งส าคัญที่เกี่ยวกับการเกิดเกิดเจตคติมี 4 
แหล่ง คือ  1) การมีประสบการณ์เฉพาะอย่างกับสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับเจตคติน้ัน  2)  การได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  
3)  การสัง่สอนและ 4)  การเลียนแบบจากสถาบันต่าง ๆ 








การจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งเน้นย ้าให้ ปฏิบัติบ่อยๆ  ซ่ึ ง
สอดคล้องกับ จารนัย  พณชิยกุล (2549 : 41) กล่าวว่าการ
อนุรักษ์พลังงานเพ่ือ การพัฒนาที่ ย่ังยืนท า ให้ เกิดเป็ น
จิตส านึกที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานและสามารถเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมได้ สง่ผลให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเน่ือง





 ขอ้เสนอแนะท ัว่ไป 
 จากการด าเนินการวิจัย  มีข้อเสนอแนะทั่วไป
ส าหรับงานวิจัยดังต่อไปน้ี 
 1.  ด้านผลด้านความรู้ความเข้าใจเร่ืองการ
อนุรักษ์พลังงานในครัวเรือน  กล่าวคือในแต่ละครัวเรือนใน
แต่ละชุมชนน้ันมีความหลากหลายทางด้านพ้ืนฐานทาง
สถานะทางครอบครัว  ดังน้ันในการให้ความรู้ ความเข้าใจ
กับบุคคลในครัวเรือนชุมชนน้ันต้องหาวิธีการที่เหมาะสมที่ท า
ให้ บุ คคลในครัว เ รือ นในชุมชนรับ รู้แ ละ เ ข้ าใจตา ม
วัตถุประสงค์ทางการเรียนรู้ที่ต้ังเอาไว้  และเน้ือหาที่จัดตาม
วัตถุประสงค์ และวิธีการประเมินผลความรู้ความเข้าใจต้อง
เหมาะสมกับพ้ืนฐานของบุคคลในชุมชนน้ันเช่นกัน  จึงท าให้
ผลสมัฤทธิ์ทางด้านความรู้ความเข้าใจเป็นไปตามสมมุติฐาน
ของงานวิจัยที่ต้ังไว้   
 2.  ด้านผลพฤติกรรมการใช้ปริมาณพลังงาน
ไฟฟ้าในครัวเรือนหลังจากได้เข้า ร่วมกิจกรรมการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างย่ังยืนกล่าวคือ   แต่ละ
ครัวเรือนหลังจากที่ได้รับความรู้ความเข้าใจเร่ืองการอนุรักษ์
พลังงานในครัวเรือนแล้วน้ัน  ต้องน าไปเผยแพร่กับสมาชิก
ในครัวเรือนของตน  ซ่ึงบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องสามารถ
น าความรู้ที่ได้น้ันไปขยายผลและปฏิบัติต่อไปในครัวเรือน
ของตนเองในทุกๆองค์ประกอบอันได้แก่   บ้านที่อ ยู่อาศัย  
อุปกรณเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้า  และพฤติกรรมและการใช้ 3 ด้าน 
คือด้านการเลือกซ้ือ  ด้านการใช้ และด้านการบ า รุงรักษา
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  เป็นต้น 
 3.  ด้านพฤติกรรมและเจตคติต่อการอนุรักษ์
พลังงานอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน  กล่าวคือ  ต้องมีเน้นย ้า
หรือ กระตุ้นให้สมาชิกในครัวเรือนปฏบิัติตามอย่างต่อเน่ือง
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และยาวนานไม่ว่าจะวิธีการใดๆก็ตาม   ซ่ึงงานวิจัยคร้ังน้ีใช้
วิธีการขยายผลไปยังครัวเรือนโดยอาศัยสื่อและเคร่ืองมือ
ต่างๆที่ผู้วิจัยคิดค้นและจัดหามาประกอบงานวิจัยอันได้แก่   
สมุดบัญชีพลังงานประจ าครัวเรือน  สื่อสิ่งพิมพ์เช่น  แผ่น
สติกเกอร์  แผ่นพับ หนังสอื คู่มือการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ   
วีดิทศัน์  ป้ายโฆษณาประชาสมัพันธ์  เป็นต้น  พร้อมทั้งมี
การกระตุ้นด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆอันได้แก่  กิจกรรม
รณรงค์ประชาสมัพันธ์โครงการ   กิจกรรมการฝึกการอบรม
เชิงปฏบิัติการ  กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนโดย
การใช้สมุดบัญชีพลังงานประจ าครัวเรือน   และกิจกรรมให้









 ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัคร ั้งต่อไป 
 ส าหรับข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป
ดังต่อไปน้ี 
 1.  ควรมีการศึกษา หรือพัฒนาสื่อต่างๆที่ใช้ใน
การสง่เสริมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือน  เช่น  สื่อ
บทเรียนส าเร็จรูปทางอินเตอร์เน็ต ( E-Learning)  สื่อ
วิดีทัศน์   สื่อ ภาพยนต์ เค ล่ือ นไหวเป็ นต้น  เ พ่ือ เพ่ิม
ผลสมัฤทธิ์ในการรับรู้ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการ
อนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนเพ่ิมเติม 
 2.  ควรศึกษาผลของการใช้สื่อต่างๆที่มีปัจจัยต่อ
การกระตุ้นการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนในเขตพ้ืนที่ที่
แตกต่า งกัน  เพ่ือเ ป็นแนวทางในการ คัดเลือ กสื่อใ ห้
เหมาะสมกับครัวเรือนในชุมชนในพ้ืนที่ต่างๆให้เหมาะสมใน
แต่ละพ้ืนที่ 
 3.  ควรมีการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานใน
ครัวเรือนในกลุ่มตัวอย่างอื่นๆเช่น  ในสถาบันหรือหน่วยงาน
ทางการศึกษา  หน่วยงานภาครัฐบาล ภาคเอกชน หรือ
รัฐวิสาหกิจ  เป็นต้น 
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